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BOSTON 
UNIVERSITY 
SCHOOL OF 
... 
M·u s IC Phyllis Curtin , Dean, School for the Arts Robert Suota , Duector 
Boston University Chamber Concert 
Thursday. April 30. 1987 855 Corrmonwealth Ave. 
7:00 PM Marshall Room 
Terzetto, Op. 74 Antonin Dvorak 
Allegro 1841-1904 
Larghetto 
Cassazione for Woodwind Quartet Wolfgang Mozart 
Adagio-Allegro 1756-1791 
Menuetto 
Adagio 
Polacca 
Presto 
Quintet, Op. 79 August Klughardt 
Allegro non troppo 
Allegro vivace 
Andante grazioso 
Adagio-Allegro molto vivace 
Opus Number Zoo Luciano Berio 
Barn Dance text by Rhoda Levine 
The Grey Mouse 
Tom Cats 
Piano Quartet in C minor, Johannes Brahms 
Op. 60 1833-1897 
A'llegro non troppo 
Sc~herzo 
Andante 
F'lnale 
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PERF"ORMERS 
Kathy Lak• - violin 
Qun Li - violin 
Sonya Whit• - viola 
Alan Ringwood - flut• 
NAncy Ac k•rrnan - cl ar i m•t 
Nicoll• F'•igin ,- frE>nch horn 
Alici• Cord•ll - bassoon 
S.ralyn Coticon• ~ flut♦ 
Erin H•m•nway - obo. 
o.bra M~Cullough - clarin•t 
Sh•ri Tororirnson - f~•nch horn 
Jan•t Und♦rhill - bassoon 
Sara Kohan• - piano 
Linda V•l•cki• - violin 
Ch•rok•• Randolph - viola 
David H•inz♦n - cello 
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